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「回復の基準点」
-通時的共時的発展を目指す脱病院化社会モデル -
「REFERENCE POINT OF RECOVERY」





　What is health? What is disease.
Modern medical system ≒ Hospital construction has become a patient production factory, under the control 
of technology from the birth of a person to the death. The current state of concentration in general hospitals 
has resulted in "dependence on experts", which deprives individuals of their ability to deprive themselves of 
itself is becoming a threat to health.Ivan Illich, Ivan Illich, "Under the Hospitalization Society" under the 
aim of establishing a place to restore "consciousness to subjective health / body environment", the way of 
new medical treatment and the future of hospital architecture It is a thing to reconsider.







































































































（１）パラ - プログラミング 






























































・日本建築学会 ( 編集 )『建築設計資料集成―福祉・
医療』丸善 (2002/09)
・イヴァン イリッチ  ( 著 ), Ivan Illich ( 原著 ), 金子 嗣




・畑 秀雄 ( 著 )『庇の下から』畑秀雄 (1977/08)
・地図・空中写真閲覧サービス - 国土地理院
・厚生労働省『医療費動向調査』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/
zenpan/iryou_doukou.html
・厚生労働省『病院報告』
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/80-1.html
・病院情報局 http://hospia.jp/
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